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　第一期　戦前・戦中期（1905 － 1945 年）　
　　　ベトナムの近代化のために、日本の明治維新以降の近代化を学ぶ意志が高揚していた時期
（日本学研究の開始）
　第二期　ベトナム（対フランス戦争、対アメリカ合衆国）戦争期　（1946 － 1973 年）
　　　戦争による社会的な混乱のため、多くの学問研究と同様に、日本学研究も衰退してしまっ
ていた時期。































4.1．Frédéric Roustan の日本におけるベトナム学研究 
　東洋学、東洋史の中のベトナム学、ベトナム史研究
　日本におけるベトナム学、ベトナム史の代表的研究者の紹介
4.2．日本学研究の課題
　研究と教育の関係　生徒調査
　専門性、世代間ギャップ、機関の連携など
結論
